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Аннотация: маqолада hуqуq нормаларини шарhлаш тушунchаси ва унинг hуqуqни qo‘ллаш 
жараёнидаги o‘рни билан боg‘лиq масалалар кo‘риб chиqилган. Унда hуqуq нормаларини шарhлаш 
суб’ектлари, турлари ва услубларига оид муhим жиhатлар таhлил qилинган. Муаллиф томонидан 
O‘збекистон Республикаси qонун hужжатларига шарhлаш билан боg‘лиq тегишли o‘згартиш ва 
qo‘шимchалар киритиш бo‘йиchа таклифлар илгари сурилган. 
Калит сo‘злар: hуqуqни qo‘ллаш, шарhлаш, hуqуq нормаси, норматив-hуqуqий hужжатлар, 
интерпретация, тушунтириш. 
 
Аннотация: в стате рассмотрены понятие толкования норм права и его рол в 
правоприменителном процессе. Проанализированы клюchевые вопросы толкования норм права, 
суб’екты, виды и методы. Автором предлагается внести изменения и дополнения в 
законодателствоРеспублики Узбекистан. 
Клюchевые слова: правоприменение, толкование, норма права, нормативно-правовые акты, 
интерпретация,раз’яснение. 
 
Abstract: In the article, a conception of interpretation of legal norms and its role in the process of 
law application are considered. The key issues of interpretation of legal norms, subjects, types and methods 
are analyzed. By the author, it is suggested to make amendments and additions to legislation of the Republic 
of Uzbekistan. 
Keywords: law application, interpretation, norm of law, normative-legal acts, explanation.    
 
Hуqуq нормасини шарhлаш масаласи замонавий юриспруденциянинг долзарб 
мавзуларидан бири hисобланади. Hуqуqни шарhлаш махсус юридик категория сифатида 
o‘зининг алоhида мазмун ва моhиятига эга. Hуqуqни амалга оширишда унинг умумий 
тавсифи тегишли тарзда муайян hаётий шарт-шароитга татбиqан аниqлаштирилади. 
Амалиётда hуqуqнормаларининг тo‘g‘ри татбиq этилиши ва qo‘лланиши уchун уларни 
шарhлаш зарур бo‘лади. Шу асосда hуqуq нормаларининг матндаги ифодаси билан 
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qo‘лланилаётган ижтимоий муносабат мазмун-моhиятининг бир-бирига мос келиши 
та’минланади.  
Шарhлаш hуqуq нормаларини qo‘ллаш ва уларни бошqа шаклларда амалга ошириш 
жараёнида беqиёс аhамиятга эга. Hуqуqни шарhлаш жараёнидаги муhим жиhат бу муайян 
норманинг матни hисобланади. Chунки айнан унда нафаqат qонун chиqарувchининг, балки 
давлатнинг об’ектив равишда норматив-hуqуqий hужжатларда мустаhкамланган 
иродасиифодаланади. 
“Шарhлаш” лотинchа “interpretatio” сo‘зининг ма’носини билдиради. У инсоният 
томонидан яратилган турли моддий ва номоддий предметларни изоhлашни англатади. 
Моддий маданият об’ектлари бo‘лган сан’ат асарларини шарhлаш ёки ёзма манбалар 
матнини талqин этиш бунга мисол бo‘ла олади. Ёзма манбалар матнини шарhлаш атамаси 
hуqуqни шарhлаш жараёнида hам qo‘лланилади [1]. 
Hуqуq нормаларини шарhлаш мазкур фаолиятни амалга ошираётган шахсларнинг 
hуqуqий онги даражаси, касбий маhорати ва маданиятига боg‘лиq бo‘лади. Шу жиhатдан 
олганда, муайян бир qонунchилик hужжатининг шарhланиши ким, qандай ва qайси 
маqсадни кo‘зда тутганлигига qараб турлиchа бo‘лиши мумкин. Бунда асосан суб’ектив 
омил кo‘проq аhамият касб этади. Chунки шарhлаш суб’ектлари турлиchа сиёсий, аhлоqий 
ва hуqуqий онгга, айрим hолларда эса улар бир-бирига qарма-qарши бo‘лган мафкуравий 
нуqтаи назарларга эга бo‘ладилар. Бу эса o‘з навбатида, hуqуqни тушуниш ва шарhлашга 
муайян даражада салбий та’сир o‘тказиши hамда кейинchалик qонунchилик билан у 
тартибга соладиган ижтимоий воqелик o‘ртасида коллизияларнинг келиб chиqишига сабаб 
бo‘лади. Айниqса, ушбу hолат qонунchилик hужжатларида ноаниq ва кo‘п ма’ноли атама ва 
тушунchалардан фойдаланиш оqибатида келиб chиqади.  
Агар hуqуq нормалари билан ижтимоий воqеликда юзага келадиган энг муhим 
муносабатлар тартибга солинишини э’тиборга оладиган бo‘лсак, фикримизchа, барchа 
hуqуq нормалари hеch бo‘лмаганда норасмий тарзда бo‘лса-да, шарhланиши лозим. Бу эса, 
o‘з навбатида, hуqуq нормасининг мазмун ва моhиятини тo‘g‘ри англаш ва татбиq этиш 
hамда коллизион hолатларнинг олдини олишда муhим омил бo‘либ хизмат qилади. 
Та’кидлаш жоизки, норматив-hуqуqий hужжатларда акс этган hуqуq нормаларининг руhи 
билан уни ифода этиш усули ва шакли o‘ртасида тo‘ла уйg‘унликка доим hам эришиб 
бo‘лмайди. Бундай hолатларда юзага келган коллизияларни hал этиш асосан шарhлаш 
усули орqали амалга оширилади.  
Hуqуqда шарhлаш зарурати унинг шакли ва мазмуни o‘ртасидаги эhтимол тутилган 
зиддиятлар билан hам юзага келади. Chиндан hам hуqуq мазмуни норматив-hуqуqий 
hужжатларда o‘з ифодасини топади, афсуски, бу hужжатлар hамиша hам qонун chиqарувchи 
иродасини ифодалайвермайди. Юридик техниканинг паст даражаси, техник йo‘налишдаги 
камchилик ва нуqсонлар hуqуqдаги бo‘шлиqларга, qарама-qаршиликларга, унинг мазмуни 
бузилишига олиб боради. Бундай hолатларда шарhлаш юридик кo‘рсатманинг hаqиqий 
мазмунини билишнинг муhим шарти бo‘либ qолади. 
Юридик адабиётларни таhлил qилар эканмиз, уларда барchа hуqуq нормалариними 
ёки фаqат ноаниq, я’ни юридик коллизияларни келтириб chиqариши мумкин бo‘лган 
нормаларни шарhлаш зарурми, деган масала юзасидан бахс-мунозаралар мавжудлигини 
кo‘рамиз [2]. 
Ба’зи бир муаллифлар, hуqуqни шарhлаш деганда, фаqат hуqуq нормаси мазмунини 
аниqлаб олишни тушунсалар, бошqалари эса hуqуqий норма мазмунини тушунтиришни 
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шарhлаш деб hисоблайдилар. Уchинchи ёндашув тарафдорларининг фикриchа, hуqуqни 
шарhлаш – hуqуq мазмунини hам аниqлаш, hам тушунтириб беришдан иборат. Hуqуqни 
шарhлаш тушунchасини идрок этишда дастлабки икки ёндашувда бир томонламаликка йo‘л 
qo‘йилади. Аслида, qонунchиликни шарhлаш – qонун ва qонуности hужжатларнинг 
мазмунини аниqлаш ва уни тушунтириб беришдан иборат мураккаб ижодий жараён бo‘либ, 
hар икки жиhатнинг ягоналигида намоён бo‘лади [3]. 
Hуqуq нормасини шарhлаш масаласи qуйидаги уchта муhим масалани o‘з иchига 
олади: 1) hуqуq нормасини шарhловchи суб’ектни аниqлаш (давлат органлари, мансабдор 
шахслар ва бошqалар). 2) hуqуq нормасининг мазмунини аниqлаш уchун qo‘лланиладиган 
усулларни танлаш (мантиqий, грамматик, тарихий ва тизимли ва бошqалар); 3) татбиq 
этилаётган норманинг hажми бo‘йиchа ва юридик куchига qараб шарhлаш. 
Hуqуq нормаларини шарhлаш qатор усуллар орqали амалга оширилади. Хусусан, 
грамматик шарhлашда hуqуq нормасининг умумий моhиятига эмас, балки ундаги алоhида 
терминлар, сo‘з ва гаплар моhиятига э’тибор берилади. Грамматик шарhлаш орqали hуqуq 
нормаларидаги терминларни qo‘ллашда хатоликларга йo‘л qo‘йилишининг олди олинади. 
Мантиqий шарhлаш грамматик шарhлашдан фарqли равишда hуqуq нормасидаги 
сo‘зларнинг том ма’носини аниqлашга эмас, балки hуqуq ижодкори ифодалаб бермоqchи 
бo‘лган ва аниq сo‘з шаклида кo‘рсатиб qo‘йилмаган qоиданинг моhиятини тушунишга 
хизмат qилади. Мантиqий шарhлаш орqали hуqуq нормасининг икки хил талqини келиб 
chиqади. Уларнинг биринchиси qонуннинг асл моhияти бo‘лса, иккинchиси мантиqий 
шарhлаш орqали аниqланган моhиятидир.  
Тарихий-сиёсий шарhлаш hуqуq нормасининг ижтимоий-иqтисодий, сиёсий 
томонларини ва тарихий шарт-шароитларини тадqиq этишда намоён бo‘лади. Бу норматив-
hуqуqий hужжатни qабул qилиш маqсадини, унинг вужудга келишига сабаб бo‘лган 
ижтимоий-сиёсий вазиятни, жойи, ваqти ва норматив-hуqуqий hужжатни qo‘ллаш 
амалиётини аниqлаб олишни таqозо этади. Хусусан, “hуqуqни муhофаза qилувchи 
органларнинг ходимлари уchун тарихий-сиёсий шарhлаш жуда муhим. Chунки айнан шу 
фаолият давлат манфаатлари ва уларни hимоя qилиш билан узвий боg‘лиq. Шунинг уchун 
hам qонунchиликнинг сиёсий маqсадини тушуниш, унинг тарихини билиш ишнинг сифатли 
ва бир маqсадга qаратилган бo‘лишига ёрдам беради” [4].  
Тизимли шарhлашда муайян ижтимоий муносабатни тартибга солувchи hуqуq 
нормаси аниq бир hужжат доираси билан chекланилмайди. Балки бунда тегишли 
муносабатни тартибга солувchи барchа норматив-hуqуqий hужжатлар доираси мазмунан 
шарhланади. Шу жиhатдан олганда, тизимли шарhлаш муайян нормани тo‘g‘ри ва 
qонунchиликка тo‘ла мос hолда qo‘ллашда муhим аhамиятга эга эканлигини алоhида 
та’кидаш лозим. Бинобарин, норматив-hуqуqий hужжат, энг аввало, мантиqий 
мунтазамликка асосланган hолда бир-бирига боg‘лиq ва hар бири олдинги норманинг 
мазмунидан келиб chиqадиган нормалар тизимидан иборат бo‘лиши лозим. Бошqаchа qилиб 
айтганда, hар бир норма qонун ёки бошqа норматив-hуqуqий hужжат – яхлит бир тизимнинг 
мустаqил, бироq o‘зигаchа ва o‘зидан кейинги нормаларга мазмунан боg‘лиq бирлиги 
сифатида жойлашиши зарур. 
Тизимли шарhлаш усулида hуqуq нормасининг ма’но ва мазмуни унинг норматив-
hуqуqий hужжатдаги, hуqуq нормаси, hуqуq институти, hуqуq соhаси ва бутун hуqуq 
тизимидаги o‘рни ва роли, o‘заро нисбати орqали аниqланади. Тизимли шарhлаш ёрдамида 
нормалар ва hужжатлар o‘ртасида мавжуд бo‘лган зиддият, номувофиqлик ва qарама-
qаршилик “коллизиялар” аниqланади. Бундай шарhлаш натижасида расман бекор 
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qилинмаган, бироq амалда бошqалари билан алмаштирилганлиги сабабли аhамиятсиз, 
фойдаланилмай qолган hуqуq нормалари hам аниqланади. 
Тизимли шарhлаш усули орqали шарhловchи суб’ект томонидан, биринchидан, hуqуq 
нормасининг hуqуq тизимидаги o‘рни аниqланади, иккинchидан, шарhланаётган hуqуq 
нормаси билан, мазкур норма татбиq этилиши назарда тутилаётган аниq hаётий муносабат 
o‘ртасида мантиqий боg‘лиqлик борлиги аниqланади, уchинchидан, эса шарhланаётган 
норманинг мазмунини билишга эришилади [5]. Шунингдек, тизимли усул татбиq 
этилаётган hуqуqий норманинг янгиси билан алмаштирилгани, qo‘ллашда qоидадан 
истисно бор-йo‘qлиги аниqланади.  
Тизимли шарhлаш жараёнида айрим qонунларда уchрайдиган “qонунchиликка 
асосан”, “qонун hужжатларида белгиланган тартибда”, “qонун hужжатларига мувофиq” 
деган жумлаларнинг мазмун-моhияти hам оchиб берилиши лозим. Chунки бундай 
hаволаларнинг мавжудлиги муайян ижтимоий муносабатларнинг hуqуqий тартибга 
солиниши охиригаchа тугалланмаганлигидан ва ушбу hаволаки нормаларнинг hуqуqий 
аhамиятга эга эмаслигидан далолат беради. Бу эса hуqуq нормасини ижтимоий муносабатга 
тo‘g‘ри татбиq этиш ва шарhлашда qийинchиликлар келтириб chиqаради. Шу боис qонун 
hужжатларида hуqуqий муносабатлар юзасидан хулq-атворнинг qандай бo‘лиши 
тo‘g‘рисидаги qоидалар аниq, qат’ий ва тo‘лиq берилиши маqсадга мувофиq. 
Hуqуq нормаларини шарhлашнинг hуqуqий асослари бир qатор qонун нормаларида 
o‘з ифодасини топган. Хусусан: 
1. O‘збекистон Республикасининг “Норматив-hуqуqий hужжатлар 
тo‘g‘рисида”ги Qонуни 43-моддасига кo‘ра “норматив-hуqуqий hужжатларни расмий 
шарhлаш норматив-hуqуqий hужжатда ноаниqликлар топилган, у амалиётда нотo‘g‘ри ёки 
зиддиятли тарзда qo‘лланилган таqдирда амалга оширилади. O‘збекистон 
Республикасининг Конституцияси ва qонунлари нормаларига расмий шарhни O‘збекистон 
Республикаси Конституциявий суди беради. Qонуности hужжатлари нормаларига расмий 
шарhни уларни qабул qилган органлар беради. Норматив-hуqуqий hужжатларни расмий 
шарhлаш жараёнида уларга нормаларни аниqлаштиришга qаратилган тузатишлар, 
o‘згартиришлар, qo‘шимchалар киритилишига йo‘л qo‘йилмайди” [6].  
2. O‘збекистон Республикасининг “O‘збекистон Республикасининг Конституциявий 
суди тo‘g‘рисида”ги Конституциявий Qонуни 2-моддасига биноан O‘збекистон 
Республикасининг Конституциявий суди qонун chиqарувchи ва ижро этувchи hокимият 
hужжатларининг Конституцияга мувофиqлиги тo‘g‘рисидаги ишларни кo‘риб chиqиш 
бo‘йиchа доимий фаолият кo‘рсатувchи суд hокимияти органи hисобланади.  
Конституциявий суд: O‘збекистон Республикаси qонунларининг ва O‘збекистон 
Республикаси Олий Мажлиси палаталари qарорларининг, O‘збекистон Республикаси 
Президенти фармонлари, qарорлари ва фармойишларининг, hукумат, маhаллий давлат 
hокимияти органлари qарорларининг, O‘збекистон Республикаси давлатлараро 
шартномавий ва бошqа мажбуриятларининг O‘збекистон Республикасининг 
Конституциясига мувофиqлигини аниqлайди; O‘збекистон Республикасининг Президенти 
томонидан имзолангунига qадар O‘збекистон Республикаси конституциявий 
qонунларининг, O‘збекистон Республикаси халqаро шартномаларини ратификация qилиш 
тo‘g‘рисидаги O‘збекистон Республикаси qонунларининг O‘збекистон Республикасининг 
Конституциясига мувофиqлигини аниqлайди; Qораqалпоg‘истон Республикаси 
Конституциясининг O‘збекистон Республикасининг Конституциясига, Qораqалпоg‘истон 
Республикаси qонунларининг O‘збекистон Республикасининг qонунларига мувофиqлиги 
тo‘g‘рисида хулоса беради; O‘збекистон Республикасининг Конституцияси ва qонунлари 
нормаларига шарh беради; O‘збекистон Республикаси Олий судининг муайян ишда 
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qo‘лланилиши лозим бo‘лган норматив-hуqуqий hужжатларнинг O‘збекистон 
Республикасининг Конституциясига мувофиqлиги тo‘g‘рисида судлар ташаббуси билан 
киритилган мурожаатини кo‘риб chиqади; конституциявий судлов ишларини юритиш 
амалиётини умумлаштириш натижалари юзасидан hар йили O‘збекистон Республикаси 
Олий Мажлиси палаталарига ва O‘збекистон Республикаси Президентига мамлакатдаги 
конституциявий qонунийликнинг hолати тo‘g‘рисида ахборот таqдим этади; O‘збекистон 
Республикасининг Конституцияси ва qонунлари билан берилган ваколати доирасида бошqа 
ишларни кo‘риб chиqади [7]. 
Шу o‘ринда жорий qонунchиликда норматив-hуqуqий hужжатларни шарhлаш 
жараёни hамда шарhлаш hужжатларининг hуqуqий маqомини аниq белгилаб берадиган 
hуqуqий асослар мавжуд эмаслигини qайд этиш жоиз. 
Муайян бир масала юзасидан бир неchа hужжатларнинг амалда бo‘лиши уларни 
турлиchа шарhлаш, нотo‘g‘ри qo‘ллаш ва коллизион hолатларнинг келиб chиqишига олиб 
келиши мумкин. Шу боис hуqуq нормалари билан тартибга солиниши лозим бo‘лган 
ижтимоий муносабатларни яхлит qонун hужжати билан qамраб олиш маqсадга мувофиq, 
деб hисоблаймиз.  
Фикримизchа, бу борадаги бo‘шлиqни тo‘лдириш hамда qонун hужжатларини 
шарhлашга доир ижтимоий муносабатларни тартибга солиш ва qонун hужжатлари 
нормаларини тo‘g‘ри тушуниш ва qo‘ллаш тизими самарадорлигини ошириш маqсадида 
“O‘збекистон Республикасининг qонун hужжатларини расмий шарhлаш 
тo‘g‘рисида”ги Qонунини qабул qилиш лозим. Ушбу qонуннинг асосий вазифалари qонун 
hужжатлари ва qонун hужжатларини расмий шарhлашга доир асосий тушунchаларни, 
qонун hужжатларини расмий шарhлаш суб’ектларининг ваколатларини, qонун 
hужжатларини расмий шарhлаш тартиби ва уларнинг мазмунига qo‘йиладиган асосий 
талабларни hамда qонун hужжатларини расмий шарhлаш юзасидан chиqарилган 
hужжатларнинг юридик куchини белгилаб беришдан иборат. Шунингдек, мазкур qонунда 
O‘збекистон Республикасининг Олий суди Пленуми qарорларининг шарhлаш hужжати 
сифатидаги маqомини hам аниq белгилаб qo‘йиш зарур, деб hисоблаймиз.  
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